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 یٙىی  ٝثبقس. ثب تٛجٝ ثیٝ ا  یٔطالجت ؾلأت ٔ یفیتو یاجعا یٗاظ ٟٕٔتط یىی یٕبضث یٕٙی: اٍ ّذف یٌِزه
تب ثب تطجٕٝ ٚ  یٓاؾت  ثط آٖ قس یٕبضث یٕٙیؾغح ا یٌبْ زض اضتمب یٗ٘رؿت یٕٙیفطًٞٙ ٔٛجٛز ا یبثیاضظ
 nO yevruS latipsoHؾٙجف فطًٞٙ ٔطثٛعیٝ (پطؾكیٙبٔٝ  یاثعاضٞب یٗاظ پطوبضثطزتط یىی یٔعتجطؾبظ
 یفیتزض جٟت ثٟجٛز و یٌبٔ یطاٖ ثبض زض ا یٗ٘رؿت ی) ثطاSPOSHثٝ اذتهبض  یب erutluc ytefaS tneitaP
 .یٓضوكٛضٔبٖ ثطزا یٞب یٕبضؾتبٖٔطالجت ؾلأت زض ث
 یزا٘كیٍبٜ عّیْٛ پعقیى  یعٕیٛ ٔ یٕبضؾیتب  ٖث 4 یبٖ: ایٗ ٔغبِعٝ ثٝ ضٚـ ٔمغعی ٚ زض ٍٔ رٍش ّا هَاد
 ییب  ٖزض ٔ یتٟطاٖ وٝ ثٝ قىُ ٞسفٕٙس ا٘تربة قسٜ ثٛز٘س  ا٘جبْ ٌطفت. پطؾكٙبٔٝ ٞب ثٝ قیىُ تهیبزف 
اظ  زٜاؾیتفب . یبفتیٝ ٞیب ثیب یسٌطز یجٕع آٚض یُٚ پؽ اظ تىٕ یع جبٔعٝ پػٚٞف تٛظ ی٘فط اظ اعضب 024
 لطاض ٌطفت.  یُٔٛضز تحّ یٙبثیٙیث یٚ ٕٞجؿتٍ  یزضٚ٘ یٕٞجؿتٍ ییسی تأ یعبّٔ یُتحّ یهتىٙ
تبثع ثطاظـ  ٔمیساض قیبذم  یٔمساض ثطا یٗثٛز ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ا 41/52: ٔمساض تبثع ثطاظـ  ثطاثط ثب ًتایج
 یزض تٕیب  ٔ یجیأ تمط یضؾؾؤالات زض پطؾكٙبٔٝ فب یزضٚ٘ یثٝ زؾت آٔس .ٕٞجؿتٍ 0/69ثطاظـ    یىٛیی٘
 ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زاز. 0/8تب  0/75 یٗث یثٛز ٚ زأٙٝ ا یتط اظ پطؾكٙبٔٝ انّ ییٗٞب پب یغٝح
 یبثیاضظ یٔعتجط ثطا یپطؾكٙبٔٝ ٔصوٛض ثٝ عٙٛاٖ اثعاض یٞب ثطٌطزاٖ فبضؾ یبفتٝ: ثب تٛجٝ ثٝ یریگ ًتیجِ
 ٌطزز.   یٔ یوكٛضٔبٖ ٔعطف یٞب یٕبضؾتبٖزض ث یٕبضث یٕٙیفطًٞٙ ا
 یٕبضؾیتب  ٖث یییسی عبُٔ تأ یُتحّ ی   ٔعتجطؾبظSPOSHپطؾكٙبٔٝ  یٕبض ث یٕٙی: فطًٞٙ ایذیکل کلوات
 یعٕٛٔ
 ده:یچك
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 مقذمه
ؾلاٲز  ایٳٷی ثيٳبض ی٧ی اظ ٲٽٳشطیٵ اػعاي ٦يٟيز ٲطا٢جز
)؛ ثٻ ټٳيٵ ٖٯز زض زټٻ ٪صقشٻ ثرٹثی ػبي ذٹز 1ٲی ثبقس (
ضا زض ثرف ؾلاٲز ثبظ ٶٳٹٺ ٸ اظ اټٳيز ثؿيبض ٞطاٸاٶی زض ٲيبٴ 
). ٲُبٮٗبر 2٦كٹضټبي ططٸسٳٷس ٸ ٞ٣يط ثطذٹضزاض ٪كشٻ اؾز (
سرب  2/9ٲرشٯٝ زض ػبي ػبي ػٽبٴ ٶكبٴ زازٺ اٶرس ٦رٻ ثريٵ 
ٳبضؾرشبٴ زچربض اظ ثيٳربضاٴ زض ثررف ټربي ٲرشٯرٝ ثي 61/6
). ایرٵ زض 11-3ٖٹاضو ٶبذٹاؾشٻ ٶبقی اظ زضٲبٴ ٲری قرٹٶس ( 
حبٮيؿز ٦ٻ ثٷرب ثرط ثربٸض ٦بضقٷبؾربٴ ثريف اظ ٶيٳری اظ ایرٵ 
). اظ ؾرٹي زی٫رط ؾرُح 1ٖٹاضو ٢بث٭ ديك٫يطي ٲری ثبقرس ( 
 5ذُبټبي دعق٧ی زض ؾطاؾط ػٽبٴ ثؿيبض ثبلا ثٹزٺ ٸ ی٧ری اظ 
). 21ٺ اؾرز ( ٖٯ٭ ٲٽٱ ٲط٨ ٸ ٲيط ضا ثرٻ ذرٹز اذشهربل زاز 
َج١ ثطآٸضز ؾبظٲبٴ ػٽبٶی ثٽساقز زٺ ټب ٲيٯيرٹٴ ٶٟرط ټٳرٻ 
ؾبٮٻ زض اطط ذُبټبي دعق٧ی ٸ ٞطایٷس ټبي ٚيط ایٳرٵ زضٲربٶی 
). 31ػبٴ ذٹز ضا اظ زؾز زازٺ ٸ یب زچبض ٶبسٹاٶی ٲری قرٹٶس ( 
ایٵ ذُبټب زض ٦ٷبض سٹٮيس زضز ٸ ضٶغ ثطاي ٲطزٰ ټعیٷرٻ ٪عاٞری 
ٸاضز ٲی آٸضز. نبحجٷٓطاٴ ثط ایٵ ضا ٶيع ثط دي٧طٺ ٶٓبٰ ؾلاٲز 
ٖ٣يسٺ ټؿشٷس ٦ٻ ثٻ ٲٷٓرٹض ثٽجرٹز ٦يٟيرز ٸ اضس٣ربي ایٳٷری 
ثيٳبض ثبیؿشی زض ٦ٷبض ٲرساذلار ؾربذشبضي ٲرشٯرٝ، ٞطټٷر٩ 
ایٳٷی ثيٳبض ضا ٶيع زض ٲيبٴ ٦بض٦ٷبٴ ذٹز ثٹػٹز آٸضٶس. ٞطټٷ٩ 
ؾبظٲبٴ ٲشك٧٭ اظ اضظـ ټب، ثبٸضټب، ټٷؼبضټب، اٮ٫ٹټبي ضٞشبضي 
ؾٷٵ ٲكشط٤ ٦بض٦ٷبٴ ٲی ثبقس ٦رٻ ٶكربٴ زټٷرسٺ ٸ آزاة ٸ 
). ٞطټٷ٩ 41چ٫ٹٶ٫ی اٶؼبٰ ٦بضټب زض چٷيٵ ٲحيُی ټؿشٷس (
ایٳٷی ی٧ی اظ اثٗبز ٞطټٷ٩ ؾبظٲبٶی اؾز ٸ زض ؾبظٲبٶی ٦ٻ اظ 
ٞطټٷ٩ ایٳٷری ٲظجشری ثطذرٹضزاض اؾرز، سٳربٲی ٦بض٦ٷربٴ زض 
ؾُٹح ٲرشٯٝ ایٳٷی ثيٳبض ضا اضع ٶٽبزٺ ٸ آٴ ضا ثٗٷٹاٴ اٸٮٹیز 
). اظ ؾٹي زی٫ط ٶرؿشيٵ 51ٯی ؾبظٲبٴ زض ٶٓط ٲی ٪يطٶس (ان
٪بٰ ثٻ ٲٷٓٹض  ثٽجٹز ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبض اضظیبثی ؾُح ٲٹػٹز 
آٴ زض ثيٳبضؾشبٴ ٲی ثبقس. اضظیبثی ٞطټٷر٩ ٲرص٦ٹض زض ٦ٷربض 
ایٷ٧ٻ ٲب ضا ثب ٶ٫طـ ټب ٸ ضٞشبضټبي ٲسیطیز ثيٳبضؾشبٴ ٶؿجز 
ی ٦ٷس سب ٶ٣ربٌ ثٻ ایٳٷی ثيٳبض ثيف سط آقٷب ٲی ٦ٷس، ٦ٳ٥ ٲ
 ) .61ٸ  51٢ٹر ٸ يٗٝ ؾبظٲبٴ ضا ٶيع زض قٷبؾربیی ٦ٷريٱ ( 
ثطاي اضظیبثی ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبض اثعاض ٲشٗرسزي ٲٹػرٹز ٲری 
اضظیربثی "). ی٧ری اظ ایرٵ اثعاضټرب دطؾكرٷبٲٻ 81ٸ  71ثبقرس (
ٲری  )SPOSH" (1ثيٳبضؾشبٴ زض ٲٹضز ٞطټٷر٩ ایٳٷری ثيٳربض 
ثبقس ٦ٻ سٹؾٍ آغاٶؽ ٦يٟيرز ٸ سح٣ي٣ربر ؾرلاٲز زض ؾرب٬ 
ٲٗطٞی قسٺ اؾز. ایٵ دطؾكرٷبٲٻ ی٧ری اظ ضایرغ سرطیٵ  4002
ٸ  1اثعاضټبي ٲٹػٹز ثطاي اضظیبثی ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳربض ثرٹزٺ ( 
) ٸ سب ثحرب٬ زض ٲُبٮٗربر ٲشٗرسزي اظ ػٳٯرٻ زض ٦كرٹضټبي 2
قرسٺ اؾرز آٲطی٧ب، اٶ٫ٯيؽ، ټٯٷس، سط٦يٻ ٸ ... اظ آٴ اؾرشٟبزٺ 
                                                                                                 
 erutluc ytefaS tneitaP nO yevruS latipsoH 1
زاضاي ؾؤالار ٲشٷٹٖی ثٹزٺ ٦ٻ ثٻ ٦ٳ٥  SPOSH). 02ٸ  91(
آٴ ټب ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبض ضا ثب سٹػٻ ثٻ اثٗبز سكر٧ي٭ زټٷرسٺ 
 ).71آٴ اضظیبثی ٲی ٦ٷس (
ثب ٖٷبیز ثٻ اټٳيز ایٳٷی ثيٳبض ٸ اططار ٪ؿشطزٺ اي ٦ٻ ثرط    
ثيٳبضاٴ ٸ ٶٓبٰ ؾلاٲز ٦كٹضٲبٴ زاضز، ٸ ټٳچٷيٵ ٲٗسٸز ثرٹزٴ 
ٗبر دػٸټكری زض ایرٵ حرٹظٺ ٸ ٶجرٹز اثرعاضي ٲٗشجرط ثرطاي ٲُبٮ
ؾٷؼف ٞطټٷ٩ زض حيُٻ ٲص٦ٹض زض ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٦كٹضٲبٴ، 
ثط آٴ قرسیٱ سرب ثرب اٶؼربٰ ایرٵ ٲُبٮٗرٻ ی٧ری اظ دط٦ربضثطزسطیٵ 
اثعاضټبي ؾٷؼف ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبض ضا يرٳٵ ثط٪طزاٶرسٴ ثرٻ 
ټربي  ظثبٴ ٞبضؾی ٲٗشجط ٶٳٹزٺ، ٸ ثطاي اؾرشٟبزٺ زض ثيٳبضؾرشبٴ 
 ٦كٹضٲبٴ آٲبزٺ ٶٳبیيٱ.
 
 مواد و روش ها
  2سحٯيٯری ٸ اظ ٶرٹٔ ٲ٣ُٗری  -ایٵ ٲُبٮٗٻ ثهٹضر سٹنيٟی   
اؾز ٦ٻ زض ی٥ ثبظٺ ظٲبٶی قف ٲبټٻ اظ سيط ٲبٺ سب زي ٲبٺ ؾب٬ 
 ټٟرز ثطاي سٗييٵ ٲحيٍ دػٸټف اظ ٲيبٴ  اٶؼبٰ دصیطٞز. 8831
 چٽربض، زاٶكر٫بٺ ٖٯرٹٰ دعقر٧ی سٽرطاٴ  3ثيٳبضؾرشبٴ ٖٳرٹٲی
بضؾشبٴ قرطیٗشی، ٸٮری ٖهرط، ؾريٷب ٸ يريبئيبٴ ثرٻ نرٹضر ثيٳ
ٸ ثب سٹػٻ ثٻ ثعض٪ی، دطا٦ٷس٪ی ػٛطاٞيبیی ٸ ټٳ٧بضي   4ټسٞٳٷس
اٶشرربة ٪طزیسٶرس.   5ثٗٷرٹاٴ چٽربض ذٹقرٻ ٲٷبؾت ثب دػٸټك٫ط 
دطؾرشبضاٴ، دعقر٧بٴ،٦بض٦ٷبٴ زض ایرٵ ٲُبٮٗرٻ  ػبٲٗرٻ درػٸټف
. سٗساز زٶسقبٚ٭ زض ایٵ ثيٳبضؾشبٴ ټب ثٹآظٲبیك٫بٺ ٸ ضازیٹٮٹغي 
ٶٟرط ثرٹز  5312٦ٯی ایٵ دطؾرٷ٭ زض ثيٳبضؾرشبٴ ټربي ٲرص٦ٹض 
ٶٟرط،  884ٶٟرط، ٸٮری ٖهرط:  336ٶٟرط، ؾريٷب:  158(قرطیٗشی: 
ٶٟط). سٗساز دطؾٷ٭ ثٻ  سٟ٧ي٥ قٛ٭ ثيٳبضؾرشبٶی  361ييبئيبٴ: 
ٶٟرط،  065ٶٟط، دعق٥: 5221ٶيع ثٻ ایٵ قطح ٲی ثبقس: دطؾشبض: 
 ٶٟط. 69٭ زض ضازیٹٮٹغي: ٶٟط ٸ قبٚ 452قبٚ٭ زض آظٲبیك٫بٺ: 
  6زض ایٵ دػٸټف اظ ضٸـ ٶٳٹٶٻ ٪يرطي َج٣رٻ ثٷرسي قرسٺ    
اؾشٟبزٺ ٪طزیس. ثب سٹػٻ ثٻ ایٷ٧ٻ ټسٜ ٲُبٮٗٻ ٲٗشجطؾبظي اثرعاض 
) ثرٹز، ٮرصا اظ ضاټجطزټربي AFC( 7اظ َطی١ سحٯي٭ ٖبٲ٭ سأیيسي
ديكٷٽبزي ثطاي حؼٱ ٶٳٹٶٻ ٲٹضز ٶيبظ ی٥ آٶبٮيع سحٯي٭ ٖربٲٯی 
سأیيسي اؾشٟبزٺ ٪طزیس. ی٧ی اظ ایٵ ضاټجطزټب سٗييٵ حؼٱ ٶٳٹٶٻ 
ثب سٹػٻ ثٻ سٗساز دبضاٲشطټب (حسا٢٭ دٷغ ٲٹضز ثبظاي ټرط دربضاٲشط) 
 SPOSH). ثب ٖٷبیز ثٻ ایٷ٧ٻ دطؾكٷبٲٻ 32ٸ  22ٸ  12ٲی ثبقس
س رب ٲطث رٹٌ ث رٻ ثبضټربي ٖربٲٯی  24د ربضاٲشط اؾرز ( 48ضاي  زا
سبي زی٫ط ٲطثرٹٌ ثرٻ ٸاضیربٶؽ ٸیرػٺ (ٸاضیربٶؽ  24(ؾؤالار) ٸ 
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ثسؾز آٲس. ؾذؽ ػبٲٗٻ درػٸټف زض  024ذُب) ، حؼٱ ٶٳٹٶٻ 
س٣ؿيٱ ثٷرسي قرسٺ (دعقر٥، دطؾرشبض، ٦بض٦ٷربٴ   1چٽبض َج٣ٻ
ٲرٹضز  آظٲبیك٫بٺ ٸ ضازیٹٮٹغي) ٸ ٲشٷبؾت ثب سٗساز دطؾٷ٭، ٶٳٹٶٻ
ثرٻ . 2ٶيبظ زض ټط َج٣ٻ ٸ ٶيع ټط ی٥ اظ ثيٳبضؾشبٴ ټب  سٗييٵ قس
ایٵ سطسيت ٶٳٹٶٻ اٶشربثی اظ ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٻ ایٵ 
، 94، دعق٥: 29ٶٟط(دطؾشبض: 761: ضزیؼتینٹضر ٲ٣طض ٪طزیس: 
، 76ٶٟط(دطؾرشبض:  421: سایٙا)، 7، ضازیٹٮرٹغي:02آظٲبیكر٫بٺ: 
 69: ِٚای ػصاز )، 01، ضازیٹٮٹغي: 11، آظٲبیك٫بٺ: 63دعق٥: 
) ٸ 3، ضازیٹٮرٹغي: 51، آظٲبیكر٫بٺ: 41، دعقر٥: 46ٶٟط(دطؾشبض: 
، 5، آظٲبیكرر٫بٺ: 7، دعقرر٥: 71ٶٟط(دطؾررشبض:  23: ضاایائیاٖ
). دؽ اظ ایرٵ ٲطحٯرٻ ٶيرع دطؾكرٷبٲٻ ټرب ثهرٹضر 3ضازیٹٮٹغي:
 سهبزٞی زض ټط َج٣ٻ سٹظیٕ ٪طزیس.
 اتشار ٌززآٚری زازٜ ٞا
ضز ٶيبظ اظ دطؾكرٷبٲٻ اؾرشبٶساضز ي زازٺ ټبي ٲٹثطاي ػٳٕ آٸض
ٲٗطٸٜ ثٻ  » 3ديٳبیف ثيٳبضؾشبٴ زض ٲٹضز ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبض«
) اؾشٟبزٺ ٪طزیرس. ایرٵ دطؾكرٷبٲٻ ثٹؾريٯٻ آغاٶرؽ SPOSHثٻ (
َطاحری  4002زض ؾرب٬  4٦يٟيز ٸ سح٣ي٣بر ٲطا٢جرز ؾرلاٲز 
ٸ سب ٦ٷٹٴ ثبضټب ثطاي اضظیبثی ٶٓطار ٦بض٦ٷبٴ ثيٳبضؾشبٴ  ٪طزیسٺ
زض ٲٹضز ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبض زض ٶ٣بٌ ٲرشٯٝ زٶيب ٲٹضز اؾشٟبزٺ 
ؾؤا٬ ٲی ثبقس ٦ٻ  24دطؾكٷبٲٻ ٲص٦ٹض زاضاي  ٢طاض ٪طٞشٻ اؾز.
ثٗس ٲرشٯٝ ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبض ضا ٲٹضز ؾٷؼف ٢رطاض ٲری   21
ؾرؤا٬ زض ٲرٹضز ایرٵ ٦رٻ دبؾرد  زٸټٳچٷيٵ زض ثطزاضٶسٺ  .زټس
یٳٷی ثيٳربض زض ٸاحرس زټٷس٪بٴ ثُٹض ٦ٯی چٻ ٶٳطٺ اي ضا ثطاي ا
ٲربٺ ٪صقرشٻ چٷرس  21ذٹز زض ٶٓط ٲی ٪يطٶس ٸ  ایٷ٧ٻ زض َری 
 قرف ٲٹضز ٪عاضـ زټی ذُب زاقشٻ اٶس، ٲی ثبقس. زض آذط ٶيرع 
ؾؤا٬ زض ٲٹضز ٸاحس ٲح٭ ذرسٲز، ؾربث٣ٻ ٦ربض زض ثيٳبضؾرشبٴ، 
ؾبث٣ٻ ٦بض زض ٸاحس ٲح٭ ذرسٲز، ؾربث٣ٻ ٦ربض زض حطٞرٻ ٞٗٯری، 
ظٲبٶی، ٸ چ٫رٹٶ٫ی سٗبٲر٭ ثرب ٲسر ظٲبٴ ٦بض زض ټٟشٻ، دؿز ؾب
ثيٳبضاٴ ٪ٷؼبٶسٺ قسٺ اؾرز. زض ایرٵ دطؾكرٷبٲٻ ثرطاي ثسؾرز 
٣يبؼ درٷغ ٶ٣ُرٻ اي ٮي٧رطر آٸضزٴ ٶٓطار دبؾد زټٷس٪بٴ اظ ٲ
: ٦بٲلأ ٲٹاٞ٣ٱ) ٸ یب سٷبٸة 5 -:٦بٲلأ ٲربٮٟٱ 1ثطاي اٖلاٰ سٹاٞ١ (
: ټٳيكٻ) اؾشٟبزٺ قسٺ اؾز. ټٳچٷريٵ زض ایرٵ 5 –:ټيچ٫بٺ 1(
دطؾكٷبٲٻ ثٻ ٲٷٓٹض اٞعایف ز٢ز، ؾؤالار ثب ثبض ٲٗٷبیی ٲظجز ٸ 
ٲٷٟی َطاحی ٪طزیسٺ ٦ٻ ٲربٮٟز ثب ؾؤالار زاضاي ثربض ٲٗٷربیی 
 ٲٷٟی ٲجيّٵ ٲُٯٹثشط ثٹزٴ ٸيٗيز ٲٹضز ٶٓط ٲی ثبقس.
 ظثربٴ ثرٻ زض اثشسا ٲح٣٣يٵ سطػٳٻ اٸٮيٻ دطؾكرٷبٲٻ ٲعثرٹض ضا 
. ؾذؽ ثٻ ٲٷٓٹض ضٕٞ ٦بؾشی ټبي احشٳربٮی اٶؼبٰ زازٶسٞبضؾی 
سرٵ  چٽبضٲٹػٹز زض سطػٳٻ، ٶؿرٻ انٯی ٸ سطػٳٻ آٴ زض اذشيبض 
                                                                                                 
 atartS 1
 noitacollA lanoitroporP 2
 erutluC ytefaS tneitaP nO yevruS latipsoH 3
 QRHA - ytilauQ dna hcraeseR htlaeH fo ycnegA 4
ٲؿٯٍ ثٻ ظثبٴ اٶ٫ٯيؿی (زٸ ٶٟط اؾربسيس اظ اؾبسيس ٸ نبحجٷٓطاٴ 
٢رطاض ٪طٞرز. درؽ اظ ٖٯٹٰ ٲسیطیز، زٸ ٶٟط نبحجٷٓطاٴ ثبٮيٷی) 
 ٸ اٖٳرب٬ سٛييرطار ؾؤا٬)  24ٲٹضز اظ  9( ٲٹضز ٶٓطانلاح ٲٹاضز 
زض ٲطحٯٻ آذط ٶيرع ثرٻ  لاظٰ، ٶؿرٻ زٸٰ دطؾكٷبٲٻ آٲبزٺ ٪طزیس.
ٶٟرط اظ اًٖربي  03ثيٵ  دطؾكٷبٲٻٲٷٓٹض اضظیبثی دبیبیی ثيطٸٶی، 
ٶٹثز ثٻ ٞبنٯٻ ظٲربٶی  زٸػبٲٗٻ ٲٹضز ٶٓط ثهٹضر سهبزٞی ٸ زض 
ثبظ آظٲٹٴ). درؽ اظ سؼعیرٻ ٸ  –ضٸظ سٹظیٕ قس (ضٸـ آظٲٹٴ  01
ؾرؤا٬ اظ ٲؼٳرٹٔ ؾرؤالار  2ٲكرم ٪طزیس ٦ٻ زازٺ ټب سحٯي٭ 
دطؾكٷبٲٻ زاضاي ټٳجؿش٫ی ٢ج٭ ٸ ثٗس دبیيٷی ټؿرشٷس، ٦رٻ ثرب 
ٲكٹضر اؾبسيس ٸ ثبظٶ٫طي زض سطػٳٻ، ؾٗی قس اثٽبٲبر احشٳبٮی 
ضٕٞ ٪طزز. ثٻ ایٵ سطسيت ٶؿرٻ ؾرٹٰ دطؾكرٷبٲٻ درؽ اظ چٷرس 
 ٲطحٯٻ انلاحبر نٹضر ٪طٞشٻ ٶٽبیی ٪طزیس. 
 
 یافتٝ ٞا:
ٲٷٓٹض ثطضؾی چ٫ٹٶ٫ی ؾبذشبض ثٻ ؽ اظ ػٳٕ آٸضي زازٺ ټب د
اظ سحٯير٭ ٖربٲٯی سأیيرسي  SPOSHؾكرٷبٲٻ دطثط٪طزاٴ ٞبضؾی 
 5ٖبٲٯی ٲشٗبٲس 21اؾشٟبزٺ قس. ثسیٵ ٲٷٓٹض ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲس٬ 
حيُٻ ٲٟطٸو) ٸ ثٽرطٺ ٪يرطي اظ ضٸـ  21(ثب سٹػٻ ثٻ  5ٲشٗبٲس
الار) ٦ٱ سطیٵ ٲطثٗبر ٸظٶی (ثٗٯز دٷغ ٪عیٷٻ سطسيجی ثٹزٴ ؾرؤ 
ثطاي ټط   6ثطاي ح٭ ٲٗبزلار ٲطثٹٌ ثٻ آٴ، ٲ٣ساض ثبضټبي ٖبٲٯی
ټط ی٥ اظ ؾؤالار ٸ چ٫ٹٶ٫ی ثطاظـ ٲس٬ ثٻ آٴ ټب ثسؾز آٲرس. 
اظ ؾٹي زی٫ط ثب اؾشٟبزٺ اظ آظٲٹٴ ټبي ټٳجؿش٫ی ٸ ټٳجؿرش٫ی 
زضٸٶی ی٧جبض زی٫ط چ٫ٹٶ٫ی ؾبذشبض دطؾكٷبٲٻ ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض 
– tآظٲٹٴ ټبي آٶبٮيع ٸاضیبٶؽ، ٪طٞز. زض ٶٽبیز ثب ثٽطٺ ٪يطي اظ 
، ٸ ٲحبؾجٻ ٲيربٶ٫يٵ ٸ اٶحرطاٜ ٲٗيربض چ٫رٹٶ٫ی دبؾرد ثرٻ tset
 ؾؤالار ٶشبیغ زض ٢بٮت ػساٸٮی اضائٻ قسٺ اؾز. 
 
  7سحٯي٭ ٖبٲٯی سأیيسي 
ٖبٲٯی ٲشٗبٲس ثب اؾرشٟبزٺ اظ  21دؽ اظ ح٭ ٲٗبزلار ٲس٬ 
ضٸـ ٦ٱ سطیٵ ٲطثٗربر ٸظٶری، دبضاٲشطټربي ٲرشٯرٝ ثرطآٸضز 
ثرب سٹػرٻ ثرٻ ٲ٣بزیطقربٴ ثرٻ حيُرٻ ټربي ٲرشٯرٝ قرسٺ ٸ 
سرهيم زازٺ قسٶس. َج١ ٶشبیغ ثسؾرز آٲرسٺ ٲ٣رساض سربثٕ 
ثبقس. ثب سٹػٻ ثٻ ایٵ ٲ٣ساض ثرطاي  ٲی 41/52ثطاثط ثب  8ثطاظـ
ٸ  0/69ثطاثط ثرب   9سبثٕ ثطاظـ، ٲ٣ساض قبذم ٶي٧ٹیی ثطاظـ
سٗرسی٭ قرسٺ ثرطاي زضػرٻ  ٲ٣رساض قربذم ٶي٧رٹیی ثرطاظ  ـ
ثبقس، ٦ٻ ثٷب ثط ایٵ قبذم  ٲی 0/89اثط ثب اؾز، ثط 01آظازي
ثبقرس. ټرب ٲری ټب، ٲس٬ زاضاي ثرطاظـ ثؿريبض ذرٹة ثرٻ زازٺ 
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 22  . .14، ضواسُ هسلسل3111تاتستاى ،  2ّن، ضواسُ سال یاصد اسگاى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس تیواسستاًْای ایشاى   
 
ثبضټبي ٖبٲٯی ثسؾز آٲسٺ زض ٲٹضز سٳبٲی ؾرؤالار ثؼرع زض 
(زض ایٵ ٸاحس ایٳٷی ثيٳبض ثرطاي اٶؼربٰ ٦ربض  51ٲٹضز ؾؤا٬ 
( زض ایٵ ٸاحرس ٲكر٧لار  71ثيف سط ٞسا ٲی قٹز)، ٸ ؾؤا٬ 
سرب  0/93ٳٷی ثيٳبض ٸػرٹز زاضز)، ٪ؿرشطٺ اي اظ ٲطثٹٌ ثٻ ای
ضا قبٲ٭ ٲی قسٶس، ٦ٻ حب٦ی اظ ٲٷبؾت ثٹزٴ ؾبذشبض  0/78
ثرب ثربض  51دطؾكٷبٲٻ سطػٳٻ قسٺ ثٹز. ٪ٟشٷی اؾرز ؾرؤا٬ 
ٲطثٹٌ ثٻ حيُرٻ زٸ (زض٤  0/1ثب  71، ٸ ؾؤا٬ 0/43ٖبٲٯی 
٦ٯی اظ ٸيٕ ٲٹػٹز ایٳٷی ثيٳبض) ثٹزٺ ٸ ٦رٱ سرطیٵ ثبضټربي 
ذرٹز اذشهربل زازٶرس. ٞب٦شٹضټربي ٲرشٯرٝ زض  ٖبٲٯی ضا ثٻ
% ٸاضیربٶؽ زض  77/8ٲؼٳٹٔ ٸ ثُٹض ٲكشط٤ سٹػيٻ ٦ٷٷرسٺ 
 ).1دبؾد ټب ٲی ثبقٷس (ػسٸ٬ قٳبضٺ 
 
 تارّای ػاهلی ّر یک از سؤاالات پرسطٌاهِ در حیطِ هرتَطِ – 1جذٍل 
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ٍٞٙأیىٝ اضتثاٞی رخ ٔی زٞس، ِٚی پیص اس آ٘ىٝ تیٕاار را 
 تحت تأثیز لزار زٞس وطف ٚ تصحیح ٔی ضٛز.
            0/26
ٍٞٙأیىٝ اضتثاٞی رخ ٔی زٞس، أّا آٖ اضتثاٜ تٝ ا٘ساسٜ ای 
 ٟٔٓ ٘یست وٝ تتٛا٘س تٝ تیٕار صسٔٝ تش٘س
            0/78
اضتثاٞی رخ ٔی زٞس وٝ ٔای تٛا٘اس ٔٙداز تاٝ ٍٞٙأیىٝ 
آسیة سزٖ تٝ تیٕار ضٛز، ِٚی زر ٟ٘ایت ٞیچ اتفالی تازای 
 تیٕار ٕ٘ی افتس.
            0/87
تٟٙا ضا٘س ٚ الثاَ تاػث ٔی ضٛز وٝ اضتثاٞات خسی تز زر 
 ایٙدا اتفاق ٘یفتس.
           0/56 
فاسا  ٕ٘ای ایٕٙی تیٕار ٞیچٍاٜ تزای ا٘داْ وارٞای تیطاتز 
 ضٛز.
           0/43 
           0/1  زر ایٗ ٚاحس ٔطىلات ٔزتٛط تٝ ایٕٙی تیٕار ٚخٛز زارز.
سیستٓ ٞا ٚ رٚیٝ ٞای ٔٛخٛز زر ایٗ ٚاحس زر خٌّٛیزی اس 
 تزٚس ذغا ترٛتی ػُٕ ٔی وٙٙس.
           0/24 
سٛپزٚایشٚر/ٔسیز ایٗ ٚاحس ٍٞٙأیىٝ ٔطااٞسٜ ٔای وٙاس 
رٚیٝ ٞای ایٕٙی تیٕار ا٘داْ ٌزفتٝ اس واروٙاٖ واری تز عثك 
 تطىز وززٜ  ٚ اس آ٘اٖ تٕدیس ٔی وٙس.
          0/36  
سٛپزٚایشٚر/ٔسیز ایٗ ٚاحس تٝ عٛر خاسی تاٝ پیطاٟٙازات 
 واروٙاٖ تزای تٟثٛز ایٕٙی تیٕار تٛخٝ ٔی وٙس.
          0/96  
ٔا ٔی سٔا٘یىٝ فطار وار  سیاز ٔی ضٛز، سٛپزٚایشٚر/ٔسیز اس 
ذٛاٞس وٝ سزیؼتز وار وٙیٓ، حتی اٌز تٝ ٔؼٙی ٔیاا٘ثز سزٖ 
 (ػسْ ا٘داْ لسٕتی اس وار) تاضس.
          0/95  
سٛپزٚایشٚر/ٔسیز ایٗ ٚاحس اس ٔطىلات ٔزتٛط تاٝ أٙیات 
تیٕار وٝ تٝ ٔیشاٖ سیاز ٘یش رخ ٔی زٞس چطآ پٛضای ٔای 
 وٙس.
          0/66  
وارٞای ٔرتّفی را تٕٙظٛر تٟثاٛز واروٙاٖ ایٗ ٚاحس فؼالا٘ٝ 
 ایٕٙی تیٕار  ا٘داْ ٔی زٞٙس.
         0/25   
         0/26    زر ایٙدا اضتثاٞات ٔٙدز تٝ ایداز تغییزات ٔثثت ٔی ضٛز.
پس اس آ٘ىٝ تٝ ٔٙظٛر تٟثٛز ایٕٙی تیٕاار تغییزاتای ایدااز 
 وززیٓ، اثزترطی تغییزات را ٔٛرز ارسیاتی لزار ٔی زٞیٓ.
         0/35   
        0/96     واروٙاٖ زر ایٗ ٚاحس اس یىسیٍز حٕایت ٔی وٙٙس.
سٔا٘یىٝ ٘یاس تٝ ا٘داْ زازٖ وار سیاز زر ٔست سٔاٖ وٛتااٞی 
ٞستیٓ، ٍٕٞی تؼٙٛاٖ یه تیٓ زٚر ٞٓ خٕغ ٔی ضٛیٓ تا تٝ 
 وٕه ٞٓ آ٘زا ا٘داْ زٞیٓ.
        0/45    
        0/26     یىسیٍز تزذٛرز ٔی وٙٙس.زر ایٗ ٚاحس واروٙاٖ تا احتزاْ تا 
سٔا٘یىٝ یه لسٕت زر ایٗ ٚاحس تا وار سیاازی رٚتازٚ ٔای 
 ضٛز، سایز لسٕت ٞای ٚاحس تٝ وٕىص ٔی ضتاتٙس.
        0/93    
واروٙاٖ زر صٛرت ٔطاٞسٜ ػّٕی وٝ ٕٔىاٗ اسات تازای 
تیٕار ایداز ٔطىُ وٙس، آسازا٘ٝ ٚ تا صزاحت ِة تاٝ سارٗ 
 ٔی ٌطایٙس
       0/18     
فصلٌاهِ
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واروٙاٖ ٔی تٛا٘ٙس آسازا٘ٝ السأات ٚ تصإیٕات ٔسالِٛیٗ 
 تیٕارستاٖ  را ٔٛرز پزسص لزار زٞٙس.
       0/94     
واروٙاٖ سٔا٘یىٝ احساس ٔیىٙٙس السأی ٔی تٛا٘اس ایٕٙای 
تیٕار را تٝ ٔراعزٜ تیٙساسز، اس تذوز ززٖ ٚ خٛیا ضسٖ زِیُ 
 ا٘داْ آٖ ٞزاس زار٘س
       0/6     
تٝ ٔا زرتارٜ تغییزاتی وٝ تزاسااس ٌاشارش ٞاای حاٛاز 
 ٘اذٛاستٝ صٛرت ٔی پذیزز، تاسذٛرز زازٜ ٔی ضٛز.
      0/87      
ٔا اس ذغاٞایی واٝ زر ایاٗ ٚاحاس اتفااق ٔای افتاس  
 ٔغّؼیٓ.
      0/76      
زر ایٗ ٚاحس، ٔا زر راتغٝ تا راٜ ٞای ٔماتّٝ تا ٚلاٛع ٔداسز 
 ٘طیٙیٓ. ذغا تٝ تحث ٔی
      0/85      
واروٙاٖ احساس ٔی وٙٙس  اضتثاٞاتطاٖ تاػث ٔی ضٛز وٝ 
زر ٔٛرز آٖ ٞا عزس فىز تغییز وززٜ ٚ تٍٛ٘ٝ ای زیٍز تاٝ آٖ 
 ٞا ٍ٘زیستٝ ضٛز
     0/68       
ٚلتی حازثٝ ای ٌشارش ٔی ضٛز، احساس ٔی ضٛز وٝ تیص 
 تز زر ٔٛرز ضرص ٘ٛضتٝ ٔی ضٛز تا ذٛز ٔسلّٝ
     0/5       
واروٙاٖ ٍ٘زاٖ ایٗ ٞساتٙس واٝ اضتثاٞاتطااٖ زر پزٚ٘اسٜ 
 ضغّی آٖ ٞا ثثت ضٛز.
     0/75       
    0/36         تؼساز واروٙاٖ تزای ا٘داْ وار وافی ٔی تاضس.
واروٙاٖ زر ایٗ ٚاحس ساػت ٞای عٛلا٘ی واار ٔای وٙٙاس. 
 تیٕار)(تیص  اس سٔاٖ ایسٜ آَ وار پزسُٙ تزای ٔزالثت اس 
    0/17        
ٔا اس واروٙاٖ ٔٛلت تیص اس حس استا٘سارز (ایاسٜ آَ تازای 
 ٔزالثت اس تیٕار) استفازٜ ٔی وٙیٓ.
    0/24        
وار ٔی وٙیٓ یؼٙی سؼی ٔی وٙیٓ  "ٚضؼیت تحزا٘ی"ٔا زر 
 حدٓ سیازی اس وار را تا سزػت تسیار سیاز ا٘داْ زٞیٓ.
    0/93        
تیٕارستاٖ خٛ واری را تٛخاٛز آٚرزٜ واٝ ایٕٙای ٔسیزیت 
 تیٕار را ارتما ٔی ترطس.
   0/96         
السأات ٔسیزیت تیٕارستاٖ ٘طاٖ ٔی زٞس، ٔسلّٝ ایٕٙای 
تیٕار زر تیٕارستاٖ اس إٞیت تسیار سیازی تزذٛرزار تٛزٜ ٚ 
 خشء اِٚٛیت ٞاست.
   0/68         
فمظ پس اس رخ زازٖ  تٝ ٘ظز ٔی رسس وٝ ٔسیزیت تیٕارستاٖ
یه حازثٝ ٘اذٛاستٝ تٝ ٔسلّٝ ایٕٙی تیٕار ػلالٝ ٔٙس ضسٜ 
 ٚ تٛخٝ ٘طاٖ ٔی زٞس.
   0/36         
ٚاحسٞای تیٕارستا٘ی تا یىسیٍز تاٝ ذاٛتی ٕٞاٞٙاً 
 ٘یستٙس.
  0/36          
ٕٞىاری ذٛتی تیٗ ٚاحسٞایی وٝ ٘یاس تاٝ واار تاا یىاسیٍز 
 زار٘س ٚخٛز زارز.
  0/26          
وار وززٖ تا واروٙاٖ سایز ترص ٞای تیٕارساتاٖ تزایٕااٖ 
 ٘اذٛضایٙس است.
  0/25          
ٚاحسٞای تیٕارستا٘ی تٝ ٔٙظٛر فزاٞٓ وززٖ تٟتزیٗ ٔزالثت 
 تزای تیٕار تٝ ذٛتی تا یىسیٍز وار ٔی وٙٙس
  0/56          
زر ٍٞٙاْ خاتدایی تیٕاراٖ اس ٚاحسی تٝ ٚاحس زیٍز ٕٔىاٗ 
 تؼضی اس چیشٞا اس لّٓ تیفتس. است
 0/45           
اعلاػات ٟٔٓ زر ٔٛرز ٔزالثت اس تیٕار اغّة تٝ ٍٞٙاْ تغییز 
 ضیفت اس زست ٔی رٚز (ٌٓ ٔی ضٛز).
 0/7           
اغّة زر ٔثازِٝ اعلاػات ٔا تیٗ تراص ٞاای تیٕارساتا٘ی 
 ٔطىُ تٛخٛز ٔی آیس.
 0/24           
ایٗ تیٕارستاٖ تزای تیٕاراٖ  ایداز  تغییز ضیفت واروٙاٖ زر
 ٔطىُ ٔی وٙس
 0/4           
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ؾؤالار زض حيُٻ ټبي ٲرشٯٝ زض دطؾكٷبٲٻ  1ټٳجؿش٫ی زضٸٶی
دطؾكٷبٲٻ ٞبضؾی س٣طیجأ زض سٳبٲی حيُٻ ټب دبیيٵ سط اظ دطؾكرٷبٲٻ 
انٯی ثٹز. سٷٽب زض حيُٻ ؾٻ (اٶشٓبضار ٸ ا٢ساٲبر ٲسیط زض ضاؾرشبي 
ایٳٷی ثيٳبض)، ٸ حيُٻ ٶٻ (ٲؿبئ٭ ٲطثٹٌ ثرٻ ٦بض٦ٷربٴ) ټٳجؿرش٫ی 
انرٯی  زضٸٶی ؾؤالار زض ٶؿرٻ ٞبضؾی ٦ٳی ثيف سط اظ دطؾكرٷبٲٻ 
ٲكبټسٺ قس. ٦ٱ سطیٵ ټٳجؿش٫ی زضٸٶی ٲطثٹٌ ثٻ حيُٻ زٸ (زض٤ 
، ٸ ثيف سطیٵ ٲطثٹٌ ثٻ حيُٻ ؾرٻ ثرب 0/75٦ٯی اظ ایٳٷی ثيٳبض) ثب 
 ٲيجبقس.  0/8
٪ٟشٷی اؾز زٮي٭ دربیيٵ ثرٹزٴ ټٳجؿرش٫ی زضٸٶری زض  
(زض ایٵ ٸاحس ٲك٧لار ٲطثرٹٌ  71حيُٻ زٸ ٸػٹز ؾؤا٬ 
ٸ ثرب حرسٜ ایرٵ آیرشٱ ثٻ ایٳٷی ثيٳبض ٸػرٹز زاضز) ثرٹزٺ 
اٞعایف ٲری یبثرس. آٮٟربي  0/66ټٳجؿش٫ی زضٸٶی ثٻ ٖسز 
٦طٸٶجبخ ٲطثٹٌ ثٻ ټٳجؿش٫ی زضٸٶی ٦٭ حيُرٻ ټرب ٖرسز 
ثسؾرز آٲرس  0/18،  2ث رطاٸٴ-، ٸ يرطیت اؾرذيطٲٵ0/28
 ).  2(ػسٸ٬ قٳبضٺ 
 
 
 در دٍ پرسطٌاهِهرتَط تِ حیطِ ّای هختلف ) ycnetsisnoC lanretnI(هقایسِ ّوثستگی درًٍی  - 2جذٍل  
 پزسطٙأٝ ایزاٖ پزسطٙأٝ اصّی تؼساز سؤالات حیغٝ
 0/87 0/48 3 سٷبٸة ٪عاضـ زټی ضذسازټب
 0/75 0/47 4 زض٤ ٦ٯی اظ ایٳٷی ثيٳبض
 0/08 0/57 4 اٶشٓبضار ٸ ا٢ساٲبر ٲسیطیز زض ضاؾشبي ایٳٷی ثيٳبض
 0/07 0/67 3 یبز٪يطي ؾبظٲبٶی
 0/86 0/38 4 ٦بض سيٳی زضٸٴ ٸاحسټبي ؾبظٲبٶی
 0/86 0/27 3 ثبظ ثٹزٴ ٲؼبضي اضسجبَی
 0/47 0/87 3 اضسجبَبر ٸ اضائٻ ثبظذٹضز زض ٲٹضز ذُبټب
 0/77 0/97 3 دبؾد ٚيط سٷجيٽی زض ٢جب٬ ضٸیساز ذُب
 0/46 0/36 4 ٲؿبئ٭ ٲطثٹٌ ثٻ ٦بض٦ٷبٴ
 0/97 0/38 3 حٳبیز ٲسیطیز اظ ایٳٷی ثيٳبض
 0/77 0/08 4 ؾبظٲبٶی٦بض سيٳی ٲب ثيٵ ٸاحسټبي 
 0/67 0/08 4 سجبزلار ٸ اٶش٣ب٬ اَلاٖبر
 
 
زض ٦بضټبي ٲكبثٽی ٦ٻ زض ٦كٹضټبي زی٫ط اٶؼبٰ ٪طٞشرٻ ٶيرع 
ثُٹض ٦ٯی ټٳجؿش٫ی ټبي زضٸٶی ثسؾز آٲسٺ س٣طیجأ زض سٳربٲی 
حيُٻ ټب دبیيٵ سط اظ دطؾكٷبٲٻ انٯی ثٹزٺ اؾرز. قربیس ثشرٹاٴ 
ثركی اظ ایٵ سٟبٸر ضا ثٻ سٟبٸر ټربي ٞطټٷ٫ری ٲٹػرٹز ٲيربٴ 
 ٦كٹضټب ٶؿجز زاز. 
 
  3رٚایی ساسٜ 
ثطضؾی ز٢ي١ سط ؾبذشبض دطؾكٷبٲٻ ٞبضؾی ٸ َا ٳيٷربٴ اظ ثٻ ٲٷٓٹض 
ٖسٰ سساذ٭ ٸ ټٳذٹقبٶی حيُرٻ ټرب ثرب ی٧رسی٫ط، ټٳجؿرش٫ی ٲيربٴ 
ٲحبؾجٻ ٪طزیس. ثيف سطیٵ ټٳجؿش٫ی ٲيبٴ حيُٻ ټربي  4حيُٻ ټب
ز زض ضاؾرشبي ایٳٷری ثيٳربض) ٸ ټبي ؾٻ (اٶشٓبضار ٸ ا٢ساٲبر ٲرسیطی 
ٲكبټسٺ قرس.  0/45حٳبیز ٲسیطیز اظ ایٳٷی ثيٳبض) ٸ ثٻ ٲيعاٴ ( 01
٪ٟشٷی اؾز ټيچ٧سٰا اظ ټٳجؿش٫ی ټب آٶچٷبٴ ظیبز ٶجرٹز ٦رٻ ٶكربٴ 
 ).3(ػسٸ٬ قٳبضٺ زټٷسٺ ټٳذٹقبٶی ٸؾيٕ حيُٻ ټب ثب ی٧سی٫ط ثبقس
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 )noitalerroC retnIگاًِ ( 21ّوثستگی هیاى حیطِ ّای  – 3جذٍل 
 
 11D 01D 9D 8D 7D 6D 5D 4D 3D 2D 1D حیغٝ
 سٷبٸة ٪عاضـ زټی
 ضذسازټب ٸ حٹازص
           
 زض٤ ٦ٯی اظ
 ایٳٷی ثيٳبض
           0/372**
اٶشٓبضار ٸ ا٢ساٲبر ٲسیطیز 
 زض ضاؾشبي ایٳٷی ثيٳبض
          0/363** 0/321*
 یبز٪يطي
 ؾبظٲبٶی
         0/591** 0/991** 0/261**
٦بض سيٳی زضٸٴ ٸاحسټبي 
 ؾبظٲبٶی
        0/193** 0/404** 0/114** 0/422**
 ثبظ ثٹزٴ
 ٲؼبضي اضسجبَی
       0/473** 0/833** 0/382** 0/663** 0/833**
اضسجبٌ ٸ اضائٻ ثبظذٹضز زض 
 ضاثُٻ ثب ذُبټب
      0/123** 0/852** 0/173** 0/682** 0/661** 0/723**
دبؾد ٚيط سٷجيٽی زض ٢جب٬  
 ذُبټب
     0/541** 0/541** 0/913** 0/940 0/483** 0/083** 0/621*
 ٲؿبئ٭ ٲطثٹٌ
 ثٻ ٦بض٦ٷبٴ
    0/853** 0/650 0/410 0/601* -0/441** 0/182** 0/091** 0/840
حٳبیز ٲسیطیز اظ ایٳٷی 
 ثيٳبض
   0/781** 0/623** 0/743** 0/223** 0/192** 0/751** 0/145** 0/244** 0/153**
٦بض سيٳی ٲبثيٵ ٸاحسټبي 
 ثيٳبضؾشبٴ
  0/915** 0/380 0/942** 0/553** 0/663** 0/904** 0/172** 0/04** 0/163** 0/052**
 0/235** 0/092** -0/150 0/941** 0/881** 0/654** 0/713** 0/072** 0/991** 0/304** 0/531* سجبز٬ اَلاٖبر
 10.0<p** ,50.0<p*
 
 
 و نتیجه گیری بحث
ایٵ ٲُبٮٗٻ ثب سطػٳٻ ٸ ٲٗشجطؾربظي ی٧ری اظ ٲٗرطٸٜ    
سطیٵ ٸ دط٦بضثطزسطیٵ اثعاضټبي ٲٹضز اؾشٟبزٺ ثطاي اضظیربثی 
ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبض، ظٲيٷرٻ ضا ثرطاي ٲُبٮٗربر ثٗرسي زض 
حٹظٺ ٞطټٷ٩ ایٳٷی ثيٳبض زض ثرف ؾلاٲز ٸ ٶٽبیشأ اٖشلاي 
ټطچٻ ثٽشط ؾيبؾش٫صاضي ټب، اٞعایف ضيبیشٳٷسي ثيٳبضاٴ، 
ټعیٷٻ ټبي ؾلاٲز، اٞعایف ٦يٟيز ٦بض ٸ ... ٞطاټٱ  ٦بټف
 آٸضز. 
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 فرٌّگ ایوٌی تیوار تِ تفکیک هتغیرّای هستقل هختلفهیاًگیي، اًحراف هؼیار ٍ ًتایج آًالیس ٍاریاًس هرتَط تِ ٍضؼیت  – 4جذٍل 
 ا٘حزاف ٔؼیار ٔیاٍ٘یٗ ٌزٜٚ ٔتغیز ٔستمُ
آسٖٔٛ فیطز ٕ٘زٜ 
 )F(
 eulaV .P
ساتمٝ وار زر 
 تیٕارستاٖ
 0/36 3/91 *ؾب٬ 1٦ٱ سط اظ 
 0/30 2/39
 0/34 2/49 *ؾب٬ 5سب  1
 0/24 3/80 ؾب٬ 01سب  6
 0/15 3/10 ؾب٬ 11ثيف اظ 
 ساتمٝ وار زر ٚاحس
 0/85 3/30 ؾب٬ 1٦ٱ سط اظ 
 0/40 2/87
 0/64 3 ؾب٬ 5سب  1
 0/24 3/81 *ؾب٬ 01سب  6
 0/5 2/29 *ؾب٬ 11ثيف اظ 
 ساتمٝ وار زر حزفٝ
 0/45 3/30 ؾب٬ 5٦ٱ سط اظ 
 0/29 0/61
 0/84 3 ؾب٬ 01سب  6
 0/64 3/50 ؾب٬ 51سب  11
 0/54 3 ؾب٬ 61ثيف اظ 
ساػات واری زر 
 ٞفتٝ
 0/32 3/61 *ؾبٖز 02٦ٱ سط اظ 
 0/500 4/93
 0/74 3/1 ؾبٖز 93سب  02
 0/5 3/20 ؾبٖز 95سب  04
 0/84 2/67 *ؾبٖز 06ثيف اظ 
 ضغُ
 0/94 3/90 *دطؾشبض
 0/600 4/81
 0/84 2/78 *دعق٥
 0/54 3/40 قبٚ٭ زض آظٲبیك٫بٺ
 0/94 2/98 قبٚ٭ زض ضازیٹٮٹغي
 
ٶشبیغ حبن٭ اظ سحٯي٭ ټب ٶكبٴ زاز ٦ٻ دطؾكٷبٲٻ سطػٳٻ قسٺ ثرب 
حيُٻ ٲٟطٸو، اثعاض ٲٷبؾرجی ثرطاي ؾرٷؼف ٸيرٗيز ایٳٷری  21
ثيٳبض زض ثيٳبضؾشبٴ ټبي ٦كٹضٲبٴ ٲی ثبقس. زض ٲُبٮٗرٻ اي ٦رٻ زض 
حيُرٻ  21٦كٹض ثٯػی٥ ٸ غادٵ اٶؼبٰ قسٺ ثرٹز ٶيرع دطؾكرٷبٲٻ ثرب 
٬ آٶ٧ٻ ٲُبٮٗبر اٶؼبٰ ٪طٞشرٻ )، حب52ٸ  42ٲٹضز سأیيس ٢طاض ٪طٞز (
 21زض ٦كٹضټبیی ٶٓيط ټٯٷس، آٮٳبٴ ٸ سط٦يٻ ٶشربیغ سحٯير٭ ٖربٲٯی 
 ). 62ٸ  2ٸ  1حيُٻ ٲٟطٸو ضا سأیيس ٶ٧طزٶس ( 
ثب سٹػٻ ثٻ ثطضؾی ټبي نٹضر ٪طٞشٻ، ٲُبٮٗٻ حبيط ٶرؿشيٵ 
ٲُبٮٗٻ اي اؾز ٦ٻ ثٻ ٲٗشجطؾبظي ی٧ی اظ اثعاضټبي  ٲرٹضز ٶيربظ 
ثيٳبض زض ثيٳبضؾشبٴ ټربي ایرطاٴ ٲری  زض ؾٷؼف ٞطټٷ٩ ایٳٷی
دطزاظز. اظ ټٳيٵ ضٸ ٲی سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ی٧ی اظ انٯی سطیٵ ٸیػ٪ی 
ټبي ایٵ ٲُبٮٗٻ (ٖلاٸٺ ثط ٶ٣بٌ ٢ٹر زی٫طي اظ ٢جي٭ اؾشٟبزٺ اظ 
ثٻ ٲٷٓٹض ٲٗشجطؾبظي، ضٸـ ٲٹضز اؾرشٟبزٺ  1ضٸـ سحٯي٭ ٖبٲٯی
                                                                                                 
 sisylanA rotcaF 1
اٶؼربٰ زض زؾشيبثی ثٻ ٶٳٹٶٻ ټب ٸ ...) ایؼبز ثؿشطي ٲٷبؾت ثرطاي 
اظ ٶ٣ربٌ  دػٸټف ټبي ثيف سط زض ظٲيٷٻ ایٳٷی ثيٳبض ٲی ثبقرس. 
ٲی سرٹاٴ ثرٻ اٲ٧ربٴ ٸػرٹز ؾرٹ٪طایی زض ٶيع يٗٝ ایٵ ٲُبٮٗٻ 
دطؾكٷبٲٻ ټرب زض ضٸظ سٹظیرٕ اقبضٺ ٦طز. چطا ٦ٻ   2اٶشربة ٶٳٹٶٻ
ٲی ٪طزیس، ٸ ثٷبثطایٵ اٞطازی٧ٻ زض قيٟز ٦ربضي قرت ثٹزٶرس زض 
اٲ٧ربٴ ٸػرٹز ؾرٹ٪طایی  زی٫ط ؾٹاظ  ایٵ ٶٳٹٶٻ ٸاضز ٶٳی قسٶس.
زض یبٞشٻ ټب ضا ٶيع ٶٳی سرٹاٴ ضز ٦رطز؛ چرطا ٦رٻ ثرٻ  3ٖسٰ دبؾد
زٮي٭ حؼٱ ظیبز ٦بض ٸ ٖسٰ ٸػٹز اٲ٧بٶبر ٦بٞی دػٸټكر٫ط ٢ربزض 
چٷبٶچرٻ ثٻ ثطضؾی زٮي٭ ٖسٰ ٲكبض٦ز اٞرطاز زض ٲُبٮٗرٻ ٶجرٹز. 
اٞطازي ٦ٻ زض ٲُبٮٗٻ قط٦ز ٶ٧طزٺ اٶس ثرٻ ٮحربِ ٸیػ٪ری ټربي 
ر اظ ٪طٸٺ دبؾد زټٷس٪بٴ ثبقٷس، آٶ٫بٺ زض سٗٳريٱ ٲرشٯٝ ٲشٟبٸ
 ٶشبیغ ثٻ ٦٭ ٦بض٦ٷبٴ ثبیؿشی احشيبٌ ٦ٷيٱ.
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    ٴاطیسرٲ ٻث سٶاٹس یٲ ٻٗٮبُٲ ٵیا ظا ٭نبح غیبشٶ ٥ق ٴٸسث
 ظا ٴاضبرٳيث ياطرث ٵٳیا یُيحٲ زبؼیا ضز ٴبشؾضبٳيث ٴلاٹئؿٲ ٸ
 یرحاطَ ضٹرٓٷٲ ٻرث ضٹرك٦ زٲلاؾ ٰبٓٶ ٴاضاص٫شؾبيؾ ٸ ،ٹؿ٧ی
ٲلاؾ ٰبٓٶضب٦ یشآ ییٹرؾ ظا ضبرٳيث یرٷٳیا ٜاسرټا زطجكيد ٸ سٲ
 ضٹرك٦ ضز ٕٲبػ ربٗٮبُٲ ٰبؼٶا ياطث يا ٻیبد ٸ ٺزٹٳٶ يضبی ط٫یز
.سقبث  ضبرٳيث یٷٳیا ٩ٷټطٞ زٹػٹٲ حُؾ یثبیظضا بث اسشثا یشؿیبث
 ٸ ،سرق بٷرقآ رٹ٢ ٸ ٝٗي ٌب٣ٶ بث ٴبٲضٹك٦ يبټ ٴبشؾضبٳيث ضز
 اعر٪ ٰبرٓٶ زبرؼیا طريٓٶ یسلاذاسرٲ یحاطَ بث ؽذؾ یرټز ـض
 ٻرث ٭ٷرؾطد ظا ٺزبٟشرؾا ،زٹػٹٲ یٽيجٷس ٩ٷټطٞ طييٛس ،بټزاسذض
 يبشرؾاض ضز ،... ٸ ٴبرٷ٦ضب٦ يضبر٦ ربٖبرؾ فټبر٦ ،یٞب٦ زاسٗس
 .زٞض فيد ضبٳيث یٷٳیا طس فيث ٻچطټ يب٣سضا 
 
ینادرذق و رکشت 
 يبرټ ٴبشؾضبٳيث ٰٸسذ ٭ٷؾطد ٻٶبٳيٳن يضب٧ٳټ ظا ٴبیبد ضز
 ٴبيئبيي ٸ طهٖ یٮٸ ،یشٗیطق ،بٷيؾ ضز فټٸػرد ٱيرس يبًٖا بث
 .ٱریضاز اض يضاع٫رؾبذؾ ٸ ط٧ركس زریبٽٶ برټ ٻٲبٷركؾطد ٭يٳ٧س
  طرش٦ز ٱٶبرذ ظا بس ٱيٶاز یٲ ٰظلا زٹذ طث ٵيٷچٳټMarlin Smit 
 يبټ رضٹكٲ تجؾ ٻث سٷٯټ زٲلاؾ ربٲسذ رب٣ي٣حس ٻؿؾؤٲ ظا
  .ٱيیبٳٶ ط٧كس ٻٗٮبُٲ ٵیا زطجكيد ٸ یحاطَ ضز ٴبق ٺسٶظضا 
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Abstract 
Background: Patient safety is one of the most important components of health care quality. Given 
that assessing the current culture of patient safety is the first step in improving patient safety, we 
decided to translate and validate one of the most used patient safety culture assessment tool (HSOPS 
questionnaire) for the first time in Iran, and in this way take a step toward improving patient 
safety in our hospitals. 
Materials & Methods: This cross sectional study was done among four general hospitals of 
Tehran University of Medical Sciences (TUMS), which were selected purposefully. 
Questionnaires randomly distributed among 420 members of the study population, and were 
collected after completion. Results were analyzed using Confirmatory Factor Analysis (CFA), internal 
Consistency and correlation. 
Results: The value of Fitness function (FF) was  14.25 and according to that, the value of 
Goodness of Fit Index (GFI) was 0.96. Almost in all of the dimensions, the internal consistency of 
items in the translated Persian questionnaire was lower than the original one and ranged between 0.57 
to 0.8. 
Conclusion: Regarding to the findings of this study the Persian translation 
of the HSOPS questionnaire is a valid tool for the assessment of patient safety culture in Iran's 
hospitals.  
Keywords: Patient safety culture, HSOPS questionnaire, Validation, Confirmatory Factor Analysis, 
General hospital 
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